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Evalpro est un progiciel d'évaluation financière de 
projets d'investissement comportant un module de 
décision multi-critères et un module économie. Sa 
convivialité nous a conduit à en recommander 
l'utilisation et" une partie des travaux de groupe ont 
été réalisés à partir de ce logiciel. Il nécessite le 
tableur MS Excel version 5 ou ultérieure et peut être 
consulter sur le site - http://diane.sceco.univ-
montpl.fr/webhoud/evalpro/evalpro.htm. 
C'est le résultat d'un ensemble d'expériences, 
travaux d'étude et enseignements théoriques et 
pratiques, 
}> au centre d'Etudes de Projets, 
}> dans la filière IEP à · la Faculté de Sciences 
Economiques de l'Université de Montpellier 1, 
}> au mastère Agropolis Développement Rural et 
Projets à l'IAM, 
}> dans le cadre du projet NECTAR du 
programme européen NATUR, 
L'originalité de ce progiciel est de faire reposer 
l'évaluation sur des hypothèses explicites relevant 
des études techniques et commerciales. Il doit 
faciliter les simulations et par la même l'élaboration 
du projet avec ses stratégies de réç1lisation. Son 
contenu financier est à la fois détaillé et simple 
d'utilisation. Son objectif est d'améliorer la réflexion 
sur le projet et donc aussi d'accroître ses chances 
de réussite. 
EVALPRO a été réalisé au sein du Laboratoire 
d'Informatique de 2ème cycle de la Faculté de 
Sciences Economiques de l'Université de 
Montpellier 1, par: 
Robert Houdayer, Maître de Conférences en 
sciences économiques, responsable du Laboratoire. 
Serge Bodren, consultant commercial en micro-
informatique, ancien étudiant de la filière IEF à la 
Faculté de Sciences Economiques de Montpellier. 
Les résultats d'évaluation du projet IERD à partir de 
balle de riz au Burkina Faso sont donnés ci-après. 
Atelier "Montage de projet en électrification rurale décentralisée" 
25 au 30 septembre 2000 - Yaoundé (Cameroun) 
n onna ions e:enera es I f f I 
Secteur d'activité 
Nom du projet 
Codification APE et NES 
Date de mise en oeuvre (année) 
Nombre d 'années d'étude 
Scénario en cours : 
Mensualisation 
Projet : CIB - Scénario en cours : 
Eva/pro 4.0 - copyright Ll2C - AILPE 








Site Jntemet htt p://www.sceco. unlv-montp 1. fr/webhoud/jndex.htm 
Activités 
jeudi 12 octobre 2000 Projet : CIB - Scénario en cours : 
Activités 
Situat. de 
Année l Année 2 
référence 
vol. produit 2 650 0.0 2 120.0 
equipement initial 1.00 
vol. paille 40 000 0.00 32 000.00 
vol. structure 1.00 1.00 
vol. prod ele 11 350 0.00 9 080.00 
vol. operation 0.00 0.80 . 
Extérieur à la zone 
Evalpro 4.0 - copyright Ll2C -AILPE 
Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Annéc9 Année 10 
2 385.0 2 650.0 2 650.0 2 650.0 2 650.0 2 650.0 2 650.0 2 650.0 
36 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 40 000.00 ##f/,i'#/1### 40 000.00 
1.00 .1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
· 10 215.00 11 350.00 11350.00 · Il 350.00 11 350.00 Il 350.00 ######### Il 350.00 
0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
a, o n 
Ql ?;i -
:;l:n 
Ql ti, J> 
cè e; c 
C: t: 1 
Cl) 0 .... 




Tableau ùes investissements 
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Tableau des amortissements 
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Pro je! : tIB-exemple Séminaire Yaoundé - Scénario en cours: 
























































































































































Tu hl eaux des produi ts 
111ercred i 11 octobre 2000 






11 350 vol. operarion 
2 650 vol. operation 
0 vol . ope.ration 
0 vol. operalion 
Tableaux des charges ~ 
mercredi l J octobce 2000 
Libe llé Acli \'llé 
achal bois 1 vol. paille 
coli~agd 0 .vol. operntion 
colisage:?. 0 vol. operation 
traitement d'eau 17 vol. opera lion 
divers l vol. ope.ration 
maintenance l vo l. structure 
fr~is gi!néraux 1 vo l. structure 
cher de cenlTale 1 vol. structure 
Pers. Ouvrier 4 vol. structure 
M:iinoeuvrc g. vol. structure 
111argeAyous 0 vol. structure 
carburanl 0 vol. operation 
E,•alpra 4.t.1 - copyright LJ2C - AILPE 
Projc!l: CIB-exemple Slminaire Yaoundé - Sc.!nario 1!ll cours : 
N' prod. 
mita ch. 
Produi t 1 
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Produ it 1 
Produjt 1 


































































































Tous produits Ei•alpro 4.0 • copyrig lt t Ll2C · AILPE Com pte de résulta t analytique 
lll t!rcredi 11 oc1obre 2000 Projet : CIB-exemple Séminaire Yaoundt! - Sc~nario en cours : 
r roduils Acli"i té Pr ix Année l Ann,!e 2 Ann.!~ 3 Ann.!e 4 Année 5 
\·cm<::~ .! l.!c \•,)l. ,,pcrnti,,11 11 350 6 810 9 OSO JO 215 11 350 li 350 
Carbon~ vol . .-11:-eratfon 2 650 1 590 2 120 2 JS5. 2 650 2 650 
rr;mspo n \' ul. 11~,cniti,, n 0 0 0 u 0 0 
marge Ayous vol. ûpcratfon 0 0 0 0 0 0 
Total des produ its d'exp loitation 8 400 li 200 12 600 14 000 14 000 
Charges Ac lh·Ué Prix Annle l Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
achar bois vol. r11 illc 0.25 6 000.00 8 000.00 9 000.00 10 000.00 10 000.00 
colis agd vol. llpccation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Colisage2 vol , opcration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
lrailement d'eau vol. 01:-cra lion 1.02 0.6 1 0.82 0.92 1.02 1.02 
divas vol. opcratio n 30.00 18.00 24.00 27.00 30.00 30.00 
ma intenance vol. strui.::turc 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 
fra is g,fo.!rnux "ol . stm,.::lure 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 
chef de centrale vol. stru.:turc 15.00 ) 5.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
Pers. Ouvrier vol . stro,;lure 7.20 7.20 7 .20 7.20 7.20 7.20 
Mainoe.uvre vol. slructure 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 
marg~Ayous vol , structure 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
carburanl vol. opcntion 0.0 1 0.0 1 0.01 0 .01 0.01 . 0.01 
Tolal des charges 6 133 S ) 40 9 143 10 146 10146 
Subvention d'exploitation Calcu l au tomatique Subv =O Subv = 0 Subv = O Subv =O Subv = O 
Dotation aux amortissements 761 76 1 761 761 761 
Résullal ava nt Impôt l 506 2299 2 696 3 093 3 093 
Mod ificalion de l'ass iè:lle de l'impôl (+ = diminution d'assiette) 0 0 0 0 0 
~11pô1 sur le résulla l 1 R 1 30.00 % 452 690 809 928 928 
Bénéfi ce uct 1 054 1 610 l 887 2165 2 165 
% d u lolal des produ its . 12.5% 14.4 % 15.0% J5.5 o/~ 15.5 % 
Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 
li 350 11 350 11 350 11 350 1 1 350 
2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 
Année 6 Année 7 Année 8 Almée 9 Année IO 
10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.02 1.0.1- 1.02 1.02 1.02 
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 
12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
7.20 7.20 7.20 7 .20 7.20 
25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01 0.0 1 0.01 0.01 0.01 
10 146 10 146 10 146 10 146 10 146 
Subv = O Subv = 0 Subv = 0 Subv = 0 Subv = O 
761 76 1 76 1 761 76 1 
3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 
0 0 0 0 0 
928 928 928 928 928 
2 165 2165 2165 2 165 2165 
15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5 % 
~ 
q 
"-' : li>:::: 























Taux Interne de Rentabilité: Avant Financement Eva/pro 4.0 • copyright U2C · AILPE 
mercred i 11 octobre 2000 Projet : CIB-exemple Séminaire Yaoundé • Sctnario en cours : 
Avan t Fi11:111ce111cnt Année O I Année 1 · 1 Année 2 1 Année 3 1 Année 4 Année 5 
CAF r('.trs.ité~ 1 S15 2 37 1 2 648 2 926 2 926 
Varialion BFR 115 39 19 19 
Réin1 égrarion du BFR 
DJduction vari.1tion tro!s. de précautiùn 
1.nvestissente.nts 15 200 
Valeurs résiduelles 
Fl'ux nets de trésorerie -15 200 1 700 2 332 2 629 2907 2926 
Taux d'actualisation ~ans ri sque 10.00% 
Taux de risque exli!malisé 2.00% 
Ta ux d 'Ac lua lisalion risq ué 12.0 % ~A van lages / CoO 1s acluolisé 
Taux l 111 erne de Renh1hililé 14.6 % 
[Flux Net de Trés. Actu a lisé 2 047 j 6 jTemps de récup (années) 
Année 6 Année 7 Année 8 
2 926 2 926 2 926 
2926 2 926 2926 
Année:9 1 Année 10 
2 926 2 926 
193 
7 590 
2 926 10 709 
-...J 
.i:,. 
Taux Interne de Rentabilité: Après Financement Eva/pro 4.0 - copyrig/11 l/2C - AILPE 




Réinti!~ra1i011 du BFR 
Effets Esc. Non Echus (var) 
lnves1isse1nenrs 
Valeurs r~siduelles et cessions 
Mouvement des emprunts 
Flux uels de lrésorerie après fin . extérieur 
Flux dilfére11tiel du fin~ extérieur 
jTaux di[[ lïn exlérieur 
ITx lnltrne Rentubilité 
jTaux d'Aclual . après fin 
jF. Nef Trés. Aclualisé après lïn. exl. 
Projet: CIB -exemple Séminaire Yaoundé - Scénario en cours: 





-4 190 190 









-1674 -1 818 
0.00 %jTx plac licjuidilés 
13.1 % jTx lui Global 
3.11 !Levier financier· 











An.née 6 Année? Année 8 Année9 Année JO 
1 917 2 026 2155 2 305 2 480 
193 
5 570 
-921 .J 078 -1 261 -1476 -1 727 
995 948 893 829 6 517 
-1931 -1978 -2 033 -2 097 -4 192 
Financement- détail des emprunts Evalpro4.0-copyrightLI2C - AILPE 
jeudi 12 octobre 2000 Projet: CIB - Scénario en cours : 
------ ---
-
Financement. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année5 Année 6 Année? Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 
Levier financier 9.64 9.64 6.03 3.51 2.15 1.45 0.99 0.68 0.45 0.27 0.12 
S_olde du tableau de financement -1 836 664 1 037 1 434 1454 1554 1450 1450 1 450 1 450 
Solde cumulé du tableau de financeme11t -1 836 -1 172 -135 1 299 2 753 4 306 5 756 7 205 8 655 10 104 
.. 
Somme des emprunts & CB 11 245 11 245 10 691 10 054 9 322 8 479 7 5II 6 397 5 116 3 643 1 948 
Somme des remboursements 554 637 732 842 969 1 114 1 281 1 473 l 694 1 948 
Somme.des Intérêts LT 12929 l 768 l 687 1 604 1 508 1 398 1 272 l 127 960 767 546 292 
Somme des hi térêts L T et CT 12 929 °' 
Emprunt 1 11 245 F Année 1 11 245 11 245 10 691 10 054 9 322 8 479 7 511 6 397 5 116 3 643 1 948 
Remboursement C 10 ans 554 637 732 842 969 1 114 1 281 l 473 1 694 1 948 
Intérêts fin de,période grâce : 1 15 .0 % 1 768 1 687 1 604 1 508 1 398 1 272 1 127 960 767 546 292 
Emprunt2 1 OF Année 1 
Remhoursement 1 C 3 ans 
Intérêts grâce: 2 16.0 % 
Emprunt 3 1 OF Année 1 
Remboursement 1 C 8 ans 
Intérêts grâce: 5 15.0 % 
Tableau de Financement 
111.:rcredi 11 ocrobr.: 2000 
A près Fi11arn:e11u:11t 
!RESSOURCES 
Capaci1é d'Aut0Finance111cm1 
Capil.!\UX propres (v3.Ciarions.J 
C.:ssion d'immob. (PV nette sur biens am or1i s) 
Subventions d'investissemelH 




Var. Besoin en Fonds de Roulemenr 
Dis1Tibu1i on de ~énUites % CPr ap rém ui~ 
Rc:.111bourn.:111en1s d.:.s e1nprunls 
SOLDE 
SOLDE CUMULÉ 
Eva/p ro 4.0. copyright U2C. AILPE 
Projer: CIB-e:cempl~ Sémin.1irG Yaoundé - Sci!nttrio .:n cours: 
Année I Année 2 Annte 3 Année 4 Année 5 Ann<!e 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 
Tx :4.0% 
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Rentab ili tés Financière & Globa le 
mercredi 11 oclobrt! 2000 
Performances généra les r:.i lios-chai ne 
Tola) de.'i procluil.~ cl'i!xph,iuuion 
VaJ.:: ur ajou1.!o:: 
Bénlric~ avan , Financemc:11 1 
Fr.1i.1.; fl11 :111cit!fS 
Bl!ndi«.:l! Hl!I 
C:1p proprt!s + r~p .:\ nou,·. (clt'.b. p~r.) 
Sub\•entions (dlb. pér.J 
Emprums (déb . pér._J 
Cap p'l!m1an~n1S {déb. p~r.J 
Ch3rges d~ personnl!I 
Personnd (dfi::ctifJ 
(Rentalt il itt! rim111 cière 
Renl alJi lHé glolJa le 
Nh•t!au d'cndt!L (C. pcnu .J 
CoOt endeL ramené aux cap. pr. 
CoOt de l'endeUemen l 
Niveau de l'endeUement 
Prorilubililé 
Rolations des cnp il aux 
[11lc11silé capilalislique 
Produc li vilé du (rn vail 
l'rod ucllvilé du lravu il 
Risques cl'exp loilalion 
macreçti l l oclobrl! 2000 
Monlanr des coûts fix~s .ivant financemenl 























Levier d'exploit;ttion (CA/ .MN)* marge sur cv par F) 
Seu il de renlabili lé a,•anl lïnanccmenl 
lu dict de sécurité (exploilalllon) 
Levier d'exploi1ation aprts fmancemen r 
Seuil de rentabi lité après lînnncement 
Indice de sécurité 
E,•alpro 4.0 • copyright Ll2C • A/LPE 
Projel: CIB-exempk Slm inaire Yaoundé · Scénario en cours : ___ _ _ 
t.E.Fe:RENCE Année 1 Annle 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année6 
S 4110 11 100 12 600 14 000 14 000 14 000 
.4 466 .5 936 -6 671 .7 4ÇJ6 -1406 -7 406 
1 1154 1 610 1 887 2 165 2 165 2 165 
1 96.2 1 S72 1 788 1 690 1 576 1 442 
-456 428 644 9$2 1 061 1 156 
4 O<Ji.l 3 544 3 97 1 4 456 5 278 6 180 
0 0 0 0 0 0 
11 01!! 11 0 10 10 519 9 944 9170 . 8 483 
15 0 10 14 554 14 490 14 399 14 548 14 663 
47 47 47 47 47 47 
!.SU 1.50 2.00 2.50 2.50 2.50 
-11.4 %1 12.1 %1 16.2 %1 22.0 %1 20.1 %1 18.7 %1 
7.0% 11.1 % 13.0% 15.0% 14.9% 14.8 % 
375.3 % 4 10.7 % 364.9 % 323.2 % 275.7 % 237.3 % 
49.0 % 52.8 % 45.0% 37.9 % 29.9 % 23.3 % 
17.8 % 17.0% 17.0%' 17.0%' 17.0%' 17.0%1 
275.3 % 310.7 % 264.9 % 223.2 % 175.7 % 137.3 % 
12.5% 14.4 % 15.0%1 ,s.s ""I 15.5 %1 15.5 %1 
0.56 0.77 0.87 0.97 0.96 0.95 
316.6S 307.05 305.70 303.78 306.92 309.34 
177.12 236 .29 265.82 295.36 295.36 295.36 
5 600 7 467 6 300 5 600 5 600 5 600 
Projet: CIB-exemple St!minaire Yauundt! - Scén.aricEvalpro 4.0 - copyright U2C · AILPE 
Aunle J Année 2 Année 3 Année4 Allllée 5 Année 6 
6 894 8 901 9 904 10 907 10 907 . 10 907 
5.58 4.87 4.67 4.53 4.53 4.53 
1 305 1 685 1 875 2 063 2 065 2 065 
0.18 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 
- 18.42 26. 19 13.88 9.98 9.23 8.48 
1 676 2 039 2 213 2 384 2 363 2 337 
































Année S I Année 9 1 Année 10 
14.000 14 000 14 000 
-7 406 -7 406 -7 406 
2 165 2 165 2 165 
1 102 888 637 
1 394 1 544 1 719 
8 377 9 606 10 986 
0 0 0 
6 484 5 222 3 747 
14 860 14 829 14 733 
47 47 47 
2.50 2.50 2.50 
16.6 %1 16. 1 %1 15.7 %1 
14.6 % 14.6% 14.7 % 
177.4 % 154.4 % 134.1 % 
13.2 % 9.2 % 5.8 % 
17.0%' 17.0%1 17.0% 
77.4% 54.4 % 34. l % 
15.5%1 15.5 %1 15.5 % 
0.94 0.94 0.95 
313.51 312.84 310.82 
295.36 295.36 295.36 
5 600 S 600 5 600 
Année 8 Année 9 Année 10 
JO 907 10 907 10907 . 
4.53 4.53 4.53 
2 065 2 065 2 065 
0.22 0.22 0.22 
7.03 6.35 5.70 
2 273 2 233 2 185 
0.14 0. 16 0.18 
-.J 
00 
SENSIBILITÉ ET CALCUL DES RISQUES l' AR LA MÉTHODE DE JVIONTE CARLO 
1111:1·credi 11 octobre 1000 Projet: ClB-e:<:emple Séminaire Yaoundé ~ Scénario eu cours: 
Ernlpro 4.IJ - copyright U2C -AILPE 
LilJe ll é des ,•uriubles 
Vt!lllCS Gk.CI 
C;\rhur:m1 
Pa 11 11eu u de couh·ôle: 
Variable de rentabilitJ 
No1nbre d'itérnrion 
Vak.ur Centr3le a11eudut? 
l..111ervalle de cl.'.lsse 
Jcoefficient de sécurité 













Pur11111 . l Purom. 2 
A léotoire 
Nonuale 11 350 11 35 
Normale 10 
Po nneau dt rtsultut : 
Valeur courante de renlabilit.!. 
Moyern1e de ren,abiliti 
Variance de rentabilit.! 
Ecarl-lype de rentabilitl 
0.1 
Taux d',:,,ctualisation sans risque 

















































Pb Nb P b 
shur cum. cum. 
YI Y2 
0 0 0 
(1 0 0 
ll .05 5 0.05 
0.06 I l 0. 11 
0.25 36 0 .36 
0. 17 53 0.53 
0 .3 83 0.83 





































lf/l!!!!f/ Proj,;~1: ClB-ext:.mpk Slminairi:: Yaound<! - Sc<!nario !:!Il cours : 
R:11iu~ Dl!finitions 
SECTEUR 
1 "f.\ l ;X VARI.\T ION CH IFFRE D'AFFAIRES 1%1 \ 'A.'1JATlntl0flFF:.:E l l.AFFA 11'.E'.'. lit cmFFV.EO"AFFAll!.E! H-1 
2 T . .\ I :x \".\IU.IT ION VALWR AJOllTEE (% 1 ·,•.J. n'\ Tlotl \ 'ALE'.'"··"- '0'.'TEE :1 · v,:,LE1.'V. A.101.'TEE 11-1 
' ., T.\1"\ Il l·. \l . .\~l;[ IIRl 1TEEXPLOITATION 1'·,1 !::~,E• : I•\·,, \ ',:•L' .'MEt 1·.~F!".;.1;·.1~· lfi '· 
J RE:--.T.-1 l:llUTE IIR I 'TE CAPITAL EXPLOIT.1% .1 EJ-ECOl<• CAl'ITAlt'lî::~:T'L111r.1M\,t'("u • (,.A!;I 
:, TŒNTABTLrrE NETTE CAPITAL EXPLOIT.(%! El lECOfl !s•1•tlll~. lu.pl""l'CAl'fTAL D'E(rtOfTA.TIOH 
6 EQ\;irEMENT l'AR SAUIRIE EQ,.'Tl'l!MEHT l'V.O[l1_1(TIF MOïEMI EFFOCTir.: MOYEtlf. 
7 RENDEMEKT APPARENT DEMAIN D"OEUVRE \' A LE'-'R A.'01.'TEE COI< 1 EFFOCTIP.'" MOYB I!: 
S RENDEMENT ArPARENT DE L'EQU IPEMENT(%:1 VA LE'-'I'. A.'O'.'TEECDf. 1 E"Q'.'ll"EMBrT l'k001.'CTIF MO"l"EM 
9 TA\IX D1NVESTISSEMENT PRODUCTIF (%l nr,'E..'Tl5SEMEHT f'R(lD1.'t:TIF1 ·•ALE'.11-'. A.IO'.'TEECDk 
l flTAl.lX D'EXPORTATION(%) E.\!'OP.TA T!Otl lCHIFFl-'..E ll'A FFAl:Œ!: 
11 TA l.'X DE MARGE COMMERCL'\LE (% 1 MAl'.GECOMMEY.CIALE I VETtTE!'. DE MAkCHAtlO!SE!-
12 TAllX DE V.'\LEUR .'\JOUTEE(%) "•'A LE'.'V. AJO'.'fEF.CO!< 1 11:00•.'CTlOtl.VEJ-fl'ES MARCHAtlOI!:~ ET S
1}J•"•'EtlTIOt1!'. O"E'.(11..0fT ATIOII 
13 COEFFICIENT DE CAPITAL Al'fTAL O'EXl'LOITATIOtl MOYEN I VAl.EI_IR.AJO'.ffEECD8 
11 POIDS DES BFR D'EXPLOITATION (JOURS) 
ltflt O"E..Xl'LOrTATIOI~ MOYEtl / VOL1-'ME D'AffAlllES HT 
15 DEL'\ IS DE ROTATION CL!EITTS (JOURS) UENTS • OtEA!'lCESŒDEES/ VOL'.'MED'AFfA IRESTC 
115 DEL'\ IS ROTATION STOCK MARDSES(JOURS) STOCKS MOYEttS DE MAR.CHA NOISES/ACHATS DE MARCHANDL'iES' 
17 DELAIS ROTATION STOCKS PRODUITS (J) STOCl:S MOYENS l'II.OD1JITS I PP.OD1JCT10N 
18 DEL'\ lS ROTATION STOCKS APPRO.(JOURS) ::roet::SMOYEI ISMAT. ET AWkO./ AClfATSOEMAT. ET Arnt.o. 
19 DELATS ROTATION FOURNISSEURS (JOURS) l'O'.'R.N1S~1.'R.<:-AVAIK:P-: ACOhff'TES VER.SES/ ACHATS F:TCHAllGl:l E'CTER.NESTC 
20 REPARTITION VA GLOBALE:PERSONNEL (%) CIIARGES DE PEP.SONNEL/ VALE'.'RAJ01.TJ"EEOLOMLE 
11 REPARTITION VA GLOBALE:ETAT (%) !MroT P.1i'. LE!: ~ENEACE'5 I VALE1}k A10 1.'TEEOL0BALE 
22 REPARTIT ION VA Gl.0BALE:GP&ASSOCIE(%) ll·ITEl'.ET!: A '.1::1: A~OCIES ET Ol51lt11'1'.Tf[ON IV A L61Jll AJOI.TfEE GLOB.AtE 
23 REPARTITION VA GLOBALE:PRETEURS (%) IIJTEIŒTS!:1.'R EMOETTEMEtff I VALE'JP.AJ01-'TEEOLOEV.LE 
,~ REl'A lffITlON VA GL0BALE:ENTREPR1SE(%) V ALE'.' K A.10 1.'T EE OLOE-A LE 
25 POIDS DES L'./TERETS (%) ltlTEIŒTS /EXCEDE! rT flP.'!T Gl.OflAL 
26 INTERETS/ Cl-llFFRE D'AFFAIRES (%) 11.rfEP..ET!': ICHIF;:P.E O'AFFAlll~ 
27 TAUX D"AUTOF!NANCEMENT (%) 1, I.TJOFIIIAIICEMEtrr I EMPLOIS NETS 
28 C.~PACITE D"T::NDETIEMEITT (%) CA PACrTE D'A 1.'TOAIIAtK.:Et.!EtrT I !!HOETTEMENT MO\"EH 
29 TAUX DT.o..,DETTEMENT (%) EllDETTEMEIIT • 01''1:At.!°,OCIE..'sCkEDITE1}"-S/FINANCEMENTPIUJPR.E 
30 PART DES l:lANQUES DANS L'ENDETTEM.(%) EtlDEJTEMEtITkAHC:AtR.EI ENOETTEMEtJT 
31 COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS(%) FTNANCEMEtrT STAilLEf CAPITA1.1X INVESTIS 
32 HNANCEMEITT COUR..'\NT DES BFR (%) REOITSflANCAIII.E.50:l'.'R.AtfTS l!IFR 
Année 1 Année 2 Allllée 3 
33.3% [2.5% 
32.9% 12.4% 
14:!.5% 144.4% 145.0% 
1964.9% 1984.2% 1990.6% 
0.0% 0.0'1o 0.0% 
0 0 0 
-2 977 -3 957 -3 336 
0.0% 0.0% 0.0% 
·340.4% 0.0% 0.0% 
(1 0 0 
,280.9% ,280.0% -279.7% 
-0.03 -0.03 -0.03 
5 5 5 
0.0 0.0 0.0 
0 0 0 
0 0 0 
7 7 7 
0 0 0 
-1.1% -0.8% -0.7% 
0.0% 0.0% -4.0% 
0 .0% -2.4% 
-43 .9% -31.5% -26.8% 
-6.8% -20.0% -21.1% 
86 .5% 61.2% 5( .7% 
123.4% 8S.3% 75.0% 
2.0% 7.5% 0.0% 
2.8% 11.3% 14.1 % 
310.7% 264.9% 223.2% 
100.0% 100.0% 100.0% 
72.4% 69.2% 0.0% 
0.0% 0.0% 0.0% 
Armée 4 Année 5 Année 6 Année 7 
11.1% 0.0% 0.0% 0 .0% 
11.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
145.4% 145.4% 145.4% 145.4% 
· 1995.7% 1995.7% 1995.7% 1995.7% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0 0 0 0 
-2 962 -2 962 -2 962 -2 962 
0.0% 0.0% 0.0% 0~0% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0 0 0 0 
-279.5% -279.5% -279.5% -279.5% 
-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 
5 5 5 5 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7 7 7 7 
0 0 0 0 
-0.6% -0.6% -0.6% -0.6% 
-5.7% -6.1% -6.7% -7 .3% 
-2.2% -2.2% -2.2% -2.2% 
-22.8% -2 1.3% -19.5% -17.4% 
-23.5% -24.6% -25.9% -27.4% 
43.9% 40.9% 37.4% 33.4% 
63.8% 59.5% 54.4% 48.5% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
18.8% 21.5% 25.3% 31.2% 
175.7% 137.3% 104.0% 77.4% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 




















-8 .1% -8.9% 
-2.2% .2.2% 
-14 .9% -12.0% 
-29. 1% -31.1 % 
28.6% 23.0% 
41.6% 33.5% 
0.0% 0.0% 
41.2% 61.5% 
54.4% 34.1% 
100.0% 100.0% 
0.0% 0.0% 
0.0% 0.0% 
Année 10 
0.0% 
0.0% 
145.4% 
1995.7% 
0.0% 
0 
-2 962 
0.0% 
0.0% 
0 
•279.5% 
-0.03 
5 
0.0 
0 
0 
7 
0 
-0.6% 
-9.9% 
-2.2% 
·8.6% 
-33.5% 
16.5% 
24.0% 
0.0% 
122.7% 
16.1% 
99.9% 
0.0% 
0.0% 
00 
0 
